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ABSTRACT 
 
Magfiroh, Heni. 2012. Code Mixing Analysis in the Headline of Economic 
Business Articles of KOMPAS in December Edition 2010 skripsi: 
English Education Department of Teacher Training and Education 
Faculty of Muria Kudus University. Advisor: (i) Rismiyanto,S.S, M.Pd., 
(ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
   Mixing words in linguistics called code mixing is an interesting matter to 
discuss. We can find it in several communication medias such as: television, 
radio, and even newspaper. We know the condition called code mixing but 
sometimes we do not realize that we use and find code mixing in our daily 
conversation.  Headline of newspaper is used to interest the readers. Usually they 
read the headline first before they read contains of the news. So, the forms and the 
writings of headline must be interesting. Code mixing occurs when 
communicators use both languages together to the extent that they change from 
one language to other in the course of a single utterance. 
                 I determine the problem of the study as follows: (1) What are the forms 
of code mixing used on the Headline of Economic Business Article of Kompas 
Daily Newspaper, in December Edition 2010? (2) What are the functions of code 
mixing used on the Headline of Economic Business Article of Kompas Daily 
Newspaper, in December Edition 2010? 
       This analysis uses descriptive qualitative method. I use descriptive 
method because it describes the forms of code mixing and the function of code 
mixing on the headline of Kompas. I choose newspaper because newspaper now 
becomes a daily need. The data is code mixing. It is taken from the headline of 
economic business article of Kompas newspaper. Here, I analyze the headlines, 
which contains Indonesian–English code mixing. 
        In this analysis I found 29 forms of code mixing. They are: word, 
phrase, and clause. From 29 headlines, I found 18 forms of word code mixing, 10 
forms of phrase of code mixing and 1 forms of hybrid of code mixing. And I 
found three functions of code mixing. They are: informational function, 
expressive function, and directive function. From 29 headlines I found 27 
functions of informational function of code mixing, 1 function of expressive 
function of code mixing and 1 function of directive function of code mixing. 
        Finally, I suggest that we can use newspaper as a media in learning 
process, especially in the subject “sociolinguistics”. By using headline of 
newspaper, it makes the students easier to understand and recognize the word 
code mixing in the subject “sociolinguistics”. 
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ABSTRAKSI 
 
Magfiroh, Heni. 2012. Analisa Campur kode di judul berita di Ekonomi Bisnis 
Artikel di KOMPAS pada edisi bulan Desember 2010 skripsi: Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Rismiyanto,S.S, M.Pd. (ii) 
Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Pencampuran kata dalam linguistik biasanya disebut campur kode. 
Campur kode adalah salah satu subjek yang menarik untuk didiskusikan. Kita 
dapat menemukan campur kode dibeberapa media komunikasi, Misalnya 
televisi, radio, dan juga koran atau majalah. Kita tabu kalau kondisi ini disebut 
campur kode tetapi kadang kadang kita tidak yakin bahwa kita menggunakan 
dan menemukan campur kode dalam percakapan sehari–hari. Judul berita koran 
ini digunakan untuk menarik pembaca supaya tertarik. Mereka biasanya pertama 
kali membaca judul berita sebelum mereka membaca isi berita tersebut. Agar 
bentuk dan penulisan judul berita itu menarik. Campur kode terjadi ketika 
pembicara menggunakan kedua bahasa secara bersama–sama. 
Saya menemukan beberapa permasalahan dalam analysis ini sebagai 
berikut: (1) Bagaimana tipe–tipe campur kode yang ditemukan di judul berita 
kompas edisi Desember 2010. (2) Bagaimana fungsi-fungsi campur kode yang 
ditemukan di judul berita kompas edisi Desember 2010. 
Analisis ini menggunakan metode deskriptif. Saya menggunakan metode 
deskriptif karena untuk menggambarkan type–tipe campur kode dan fungsi 
campur kode dalam judul berita kompas. Saya memilih koran karena sekarang 
koran menjadi kebutuhan sehari–hari. Data diambil dari judul artikel berita 
kompas. Disini, saya menganalisis judul berita yang mempunyai campur kode 
bahasa Indonesia Inggris. 
Dalam analisis ini, saya menemukan 3 tipe campur kode. Yaitu kata,  
frase dan hybrid. Dari 29 judul artikel berita, saya menemukan 18 campur kode 
dalam tipe kata dan 10 frase dan  1 hybrid. Selain itu, ditemukan 3 fungsi 
campur kode. Yaitu, informational function, ekspressive function and directive 
function. Dari 29 judul artikel saya menemukan 27 informational, 1 expressive 
dan 1 fungsi directive. 
Akhirnya, saya menyarankan agar kita dapat menggunakan koran sebagai 
media dalam proses pengajaran, khususnya dalam mata kuliah sosiolinguistiks. 
Dengan menggunakan judul artikel berita koran, ini akan membuat siswa untuk 
lebih mudah memahami dan mengenal kata dalam campur kode pada mata 
kuliah sosiolinguistik.  
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